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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project aims to develop a Windows application which will help the users performing 
backups from multiple websites.   
It discuss the planning, analysis, design and implementation of a desktop software capable of 
manage multiple backups, adding and configuring new tasks, editing the exiting ones or 
deleting them. 
The user will be able to backup files from FTP servers and store database copies locally. They 
can choose between full backups or incremental backups. It also provides the option to be 
notified via e-mail if any kind of problem happens during the backup task. The software is able 
to run automatically on Windows startup. 
The software is developed following the MVVM design pattern using the Windows Presentation 
Foundation framework. 
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